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O gado asinino sempre teve uma presença importante no meio rural na região de 
Trás-os-Montes. Pela utilização destes animais em diversos trabalhos agrícolas ou, 
muitas vezes, predominantemente associados a determinadas tarefas, actividades ou 
ofícios. 
Ao longo das últimas décadas, tanto em Trás-os-Montes como no resto do país, o 
número de burros tem diminuido de forma acentuada. O progressivo desaparecimento 
destes animais pode ser justificado por várias razões, como a crescente mecanização da 
agricultura a partir da década de sessenta; e, mais recentemente, o declínio de algumas 
actividades agrárias e o despovoamento do meio rural. 
Com este trabalho pretendemos analisar a evolução do número de asininos na 
região de Trás-os-Montes e apresentar resultados preliminares de trabalhos de estudo da 
importância socio-económica dos asininos no meio rural. 
Com a evolução e alterações entretanto verificadas no mundo rural, nas 
componentes agrícola, social e económica; os burros adquirem, hoje, renovada utilidade 
e importância. Para muita gente das aldeias de Trás-os-Montes, principalmente os mais 
idosos, o burro é um auxiliar importante para as tarefas quotidianas e para a realização 
de muitos trabalhos agrícolas. 
Por outro lado, é possível renovar o interesse pelo gado asinino na perspectiva da 
sua utilização para novas funções, principalmente relacionadas com actividades de lazer 
e turismo. 
 
